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RICCARDA BORG FERNANDEZ 
Ta• ANTON AGIUS MUSCAT 
L-isem ta' Ricca.rda Borg Fernandez i,ssa mhux ġdid għall-qa·rrejja 
ta' IL-MALTL Fl-1965 fi IiL-MALTI pp 10·1·-112 kienu dehru 
kelmtejn ġmielhom tiegħi dwarha, kif 'Ukoll fil-gazzetta ta' nhar .ta' 
Ħadd, IT-T'OIRċA, fil-Paġna Lettera1·ja, tat-HO ta' Jannar 1'966, kont 
kt-iht kelmte~n dwar:ha, barra li għaż:lt żewġ· poeżiji qsar k'f ukoll 
ritratt tagħha. 
Is-Sinima Riccarda 11 um daħlet 
fid-Dislg1ħin. I's-s11in ger'hu u għad­
dew minn dak il-jlum li f'h twieldet 
tarbi:a li semmewha Riccarda J.il Pio 
Bonnici u Emmanuela mwielda Fer-
nandez. FJ.-1912 iżżewġe't mal-Pw-
kuratur Legali Gius·eppe Bmg Pantal-
leresco, illi kemm fi IL-MALT'I, k,if 
ukoll f''kotba de·hru poeżij·i u kit·b'et 
oħra letterarji tiegħu. 
Is-Sinjura· Riccarda Borg Fernan-
dez hi M:ieħba fil-Għaqda Letterarja 
Mal<tija, u dil-grħaqda ha,s•set li jkun 
x'eraq turi l-ferħ tagħha għal dal-
għomo·r sabiħ tag1ħha·. Kif gharrafni 
l-habib tagħna u Membr1u Ak·kadem~ku 
s-Sur Ġorġ rStevenrs, il-'Gthaqd'a Letterarj.a Maltija. waqqfet KUillliill:is-
sjoni magħmula mis-'s'njuri Kelinu Cachia u John Sciberras, barra 
minnu, s'a;biex iheju festin. DaJ.-festin għamluh fl-Istit,ut Kattoli<ku, 
il-Furjana, nhar it-12 ta' April 1967. Wara li 1-P'res:dent tal-Goh.L.M. 
għamel Kel]mtejn, lhu ippreżenta !is-sinjura Ricca.J'da. rigaJ, kif uikoll 
il·-tifla· tas-Sur J.C. Fr.i.ggieri, il-President tal-Giħ.L.M., tat'ha bukkett 
ward. I·s-sinjuri J. Sc:berras u G. Stevens qraw poeżiji tas-s<injura 
Riccarda. Is~Sinjura Elmma Grech Cremona raddet ħajr f'isem 
1:-Mistiedna. L-ims.eihbin ħbieb daru magħha, xtaqulha r-riżq u 
tkattir il~għomor. 
Waqt li naghtutha x-Xewqat Sbierħ, naħsteb xieraq li minn dik 
iJ-damma poeżiji li ġbart 'u qrajt fil-programm IL-GABRA LE:TTE-
RARJA, li iinsbma' darba fil-ġimgħa minn fuq Ir-Rediffusion, nagħ­
żel wa:ħda llum li naf hi g1ħal qalb 'i3,sinjura Riccarda Bmg Fernandez, 
u li j.isimha: Il-FjillT Tiegħi. 
